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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 12 del actual
la edad reglamentaria para, el retiro, el teniente de
Infanterí.f, de Marina D. Pedro Lara Morente, ayu
dante fiel Arsenal de ese Departamento, S. M. el Rey
(que Dio guarde) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que cause baja,
Por fin del mes actual en el Cuerpo á que pertenece y
pase á situación de retirado, con residencia en ea ca
pital deDepartamento; resolviendo al propio tiempo,
que desde primero 1e Abril próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda do Cádiz, el
haber provisional de ciento sesenta y ocho pesetas setenta
y cinco céntimos mensuales, interín se determina el
definitivo que le corresponda, prévio informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.-7--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Marzo de 1902.
El D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento do Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Excmo. Sr.: El Presidente do la Sección de Go
bernación y Fomento del Consejo de Estado, en acordada de 21 do Febrero último, dice á este Ministerio
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En cumplimiento de la Real orden
expedida por el Ministerio del digno cargo de V. E., la
Sección ha examinado el expediente que adjunto se
devuelve, relativo á la excepción del servicio militar
activo solicitada por el soldado de Infantería de Ma
rina Vicente Cuevas Villanueva, alegando como sobrevenida la excepción de hijo de padre pobre ysexagenario.—Resultando que la Comisión mixta dereclutamiento y Auditor general correspondiente, proponen que se deniegue la excepción.—liesultando
que el reclamante tiene un hermano mayor de i7años que ha contraído matrimonio con posterioridadal ingreso de aquél en Caja, y considerando que porla indicada circunstancia falta el fundamento legalnecesario á la excepción propuesta, según jurisprudencia constante; la Sección opina que no ha lugará que se declare la excepción que solicita el soldadode Infantería de Marina Vicente Cuevas.—V. E. sin
embargo, acordará con S. M. lo más acertado.»
)c habiéndose conformado S. M el Rey (g. D. g.) yen su nombre la. Reina Regente del Reino con el
preinserto acuerdo, de Real orden se ha servido des
estimar la excepción alegada.—Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 22 de Marzo de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Presidente de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado en acordada de 3 de Enero último, dice á este Ministerio loque sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por elsaldado de Infantería de Marina Lorenzo Perez Rodriguez procedente del reemplazo de 1898, alistamiento de Penaguila, provincia de Alicante, en solicitud de que se le exima del servicio militar activocomo huérfano do padre y madre que mantiene unahermana impedida y pobre, mayor de diez y sieteaños.—Considerando que la hermana del soldado encuestión ha sido declarada apta para, el trabajo en elreconocimiento practicado por los médicos de la Comisión mixta; la Sección opina que procede deses•
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imar l•a i 1t presentada por el soldado de In
fantería de Marina Lorenzo Pérez Rodriguez.
V. E. sin embargo, acordará con S. M. lo más acer
tado.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con el prein
serto acuerdo, de Real orden se ha servido desesti
mar la excepción alegada por dicho soldado.
Dios guarde á Y. E. muchos arios. Madrid 15 de
Marzo de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Presidente de la Sección de Go
bernación y Fomento del Consejo de Estado, en acor
dada de 21 de Febrero último, dice á este Ministerio
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Visto el expediente de excepción so
brevenida promovido á instancia del soldado Joaquín
Such Gregori.—Considerando que el matrimonio de
su hermano no es causa determinante de la excep
ción con arreglo al artículo 149 de la Ley y en el ca
so actual, si bien se alega el haber cumplido el padre
60 años, después del ingreso en Caja, la circunstancia
esencial de hijo único aparece producida por un
hecho imputable á la familia, cual el matrimonio del
hermano Luís y por este motivo no puede conceder
se la excepción, toda vez que las excepciones de que
se trata deben fundarse en fuerza mayor exclusiva
mente.—Considerando que no se demuestra por otra
parte la impc,sibilidael del hermano Luís de auxiliar
á los padres, la Sección opina que procede denegar
la excepción solicitada.—V. E., sin embargo, con
5. M. acordará lo más acertado.»
Y conforme el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino con el preinserto acuerdo,
de Real orden se ha servido desestimar la excep
ción alegada por el soldado de Infantería de Marina
Joaquín Such Gregori.—Dioh guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de Marzo de 1902.
EL D. DE ERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
cunro nutípico
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina en acordada de 18 del actual, dice
á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo, Sr.: Con Real orden de 25 de Enero últi
mo se remitió á informe de este Consejo Supremo el
adjunto expediente de retiro instruí.lo al f\sesor de la
Comandancia de Marina de Almería, D. Joaquin Ra
mon García.—Pasado el expediente á los fiscales, el
Togado en dictamen de 18 de Febrero, suscrito por el
Militar en 10 del mes actual, expuso lo que sigue:
«El fiscal togado dice: Que de ete expediente resulta
que el asesor de Marina D. Joaquín Ramón Garcíá,
cuenta más de treinta y cinco años do servicios efec
tivos y más de dos en el percibo del sueldo de mil
ciento veinticinco pesetas anuales —En su virtud y vis
tos el Real Decreto de 6 de Enero de 1868 y los artí
culos 1.° y 2.° (le la Ley de 2 de Julio de 1865, el que
suscribe es de dietámen que procede confirmar en
dofinitiva el señalamiento provisional que se le hizo
por Real orden de 4 de Enero último al concederle el
retiro, asignándole los noventa céntimos del expresado
sueldo ó sean ochenta y cuatro pe,s.elas treinta y siete
céntimos al mes que habrá (le percibir por la Delega
ción de Hacienda de Almería.—Fernando González
Maroto.» Conforme el Consejo, en Sala (le gobierno
con el precedente dictámen de sus fiscales, de su
acuerdo lo significo así á V. E. para la resolución
de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino con el prein
serto acuerdo, ha tenido á bien conceder al expresado
jefe el haber definitivo de retiro del servicio en la
forma expresada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 22 de Marzo de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
1 Excmo. Sr.: Cern° resultado de la carta del
Capitán general del Departamento de Cádiz, núm. 382
de 6 de Febrero último, con la que acompañaba
acuerdo de la Junta facultativa de Artillería, zecaido
en 01 proyecto (le Reglamento para municionar en
, tiempo de paz, presentado por el capitan del Cuerpo
D. Juan Marabotto y Ilostos, S. M. el Rey (q. D. g.) y
--4011111“»---
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia remitida
por V. E. con carta oficial núm. 717 de 11 de los
corrientes, en la que el Asesór de Marina del distrito
de Sanlúcar de Barrameda, D. Tomás Fernández
Bozano, solicita dos meses de licencia para el extran
jero á fin de atender al restablecimiento de su salud,
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenilo á bien acceder á lo.solicita
do y concederle la expresada licencia.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimiento
y demás efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 22 de Marzo de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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con el parecer de esa Junta Consultiva, ha tenido á movida por D. Josefa Gar; ido y Romero, viuda delbien resolver: teniente de navío D. José Padillo y Nadal, en solici1.° Que sea declarado reglamentario en la Marina tud de mejora de pensión, por carecer de derecho,en toda sus partes, el Reglamento de municionar, una vez que la pensión de seiscientas veinticinco pesetasproyecto del capitan Marabotto. anuales, que le fué concedida por R. O. de 22 de No2.° Que por la Dirección del material se disponga viembre de 1901, corno comprendida en el artículolo conveniente para imprimir este Reglamento en el segundo del Decreto de 28 de Octubre de 1811, es lanúmero que considere necesario para las dependen- que le corresponde, puesto que al contraer matrimo -cias y buques que corresponda, circulándose esta: nio en 19 de Enero de 1834 no contaba su marido, queReal disposición en la Armada, y era alferez de navío, doce años de servicios, y por lo3.° Que se den las gracias al capitán Marabotto tanto, lo efectuó sin derecho á legar pensión de Monpor el trabajo de que so trata, expresándole el agrado tepío á su familia, según lo establecido en la Ley de 22Con que S. M. así lo ha visto. de Julio de 1891, no siéndole, por lo mismo, de aplicaDe Real orden lo digo á Y. E. para su conoci- ción los beneficios del artículo primero del citado demiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. creto, puesto que solo puede aplicarse cuando losmuchos años. Madrid 21 de Marzo de 1902. causantes se hubieran casado con derecho al Monte
& D. DE VERAGUA. pío militar.
Sres. Presidente de la Junta Consultiva de la





Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en sunombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien disponer que la
pensión del Tesoro de dos mil quinientas pesetas anuales que, por Real orden de 9 de Septiembre de 1901,fué concedida á D.' María Francisca de León y Luna,
en concepto de viuda del Capitán de navío de 1.* cla
se, D. Mariano Balbiani y Trives, y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del causante, Doña Maria del Carmen Balbiani y León, á quien corres
ponde según la legislación vigente. Dicha pensión debe abonarse á la interesada, por la pagaduria de laDirección general de Clases Pasivas, desde el 31 deJulio de 1901, siguiente día al del fallecimiento de su
madre y mientras permanezca viuda, en cuyo estado
se encuentra desde el 17 de Octubre de 1899, sin derecho á pensión por su marido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
* to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 14 de Marzo de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en sunombre la Reina Regente, con lo expuesto por eseConsejo, ha tenido á bien desestimar la instancia pro
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 14 de Marzo de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D.° Ramona Ricoy Fernández, viuda del segundo
piloto (lel vapor facinta, de la matrínla de Bilbao don
Enrique Sobrino Casas, en solicitud de alguna recom
pensa ó pensión por fallt>cimiento de su citado esposo,de resultas de heridas recibidas al prestar auxilio- ál
crucero de guerra Lepanto, S. M. el Rey (q. I). g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de confor
midad con lo expuesto por ese Consejo, y teniendo en
cuenta que el auxilio prestado al crucero Lepanto porel Jacinta lo fué á las tres de la tarde del día 24 de
Febrero de 1901, terminando de darle remolque á las7, que quedaron ambos fondeados, y que el desgraciado accidente que costó la vida al piloto D. EnriqueSobrino Casas, ocurrió á las tres de la madrugada
en faena de fondear una 2.* ancla y tan solo ya tratándose del Jacinto, ha tenido á bien desestimar la
instancia de la recurrente, por carecer de derecho á
la pensión que solicita, por no hallarse comprendida
en ninguna de las disposiciones vigentes sobre el par -ticular.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 14 de Marzo de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Imp. y Lit. del Ministerio do Marina.
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JEFE DE LA ARMADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España. .
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada.. .
las Coniandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry ).
Diccionario de la Legislación de Marina. . . • ..... •
Apéndice núm. 1 al Diccionario
D.Alvaro de Bazán, juzgado por el Vicealmirante Julien de
la ira viere
Un Almirante del Siglo XVI (Premiada en Certamen públi
•
coy pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida
en Certamen público y pendiente de rubiicarse)
Cartilla de Máquinas de vapor, (6.a edición).
» Electricidad Práctica, (9.a edición)...
c (9.a id. empastada).
Códi:go Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. .
Guía práctica del Marino mercante en rústica
» » empastada
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada
Cuarto millar).
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) rústica
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)
Los Contadores de Electricidad.
La telegrafía sin hilos (En preparación)
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación).
Elementos de Meteorología,Maniobras y Derecho internacto
nal para los alumnos de Náutica. (En cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En pieparación)..
(Premiada
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EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA. DE LA ARMADA.
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO Me MADRID)
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu.-
nales, Enjuiciamiento militar v Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 18'73 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
canítulos ó articulas de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previ..) informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Marie
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Predo: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías yen
la Administración del BOLETÍN. Enprovincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompailarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forrp única en que se
puede garantizar el envío.
